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Post-graduate medical education in the era obligated to do post-graduate clinical training
: present, future and solutions
Tetsuya Kitagawa
The Center of Post-graduate Medical Education, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
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